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2012 年 12 月至 2014 年 12 月对厦门海域海洋鱼类感染复殖吸虫种类做了调查，
本次调查共检查鱼类 156 种 5099 条，感染复殖吸虫的鱼类 71 种，所得复殖吸虫隶属
于 16 科。本论文对其中 8 科 18 属 19 种吸虫进行形态学描述，名录如下： 
1. 面状前吻吸虫 Prosorhynchus facilis (Ozaki, 1924) Eckmann, 1932 
2. 多变颈源吸虫 Derogenes varicus (Muller,1784) 
3. 纺锤星腺吸虫 Lecithaster fusiformis Wang, 1991 
4. 海鳗住胃吸虫 Stomachicola muraenesocis Yamaguti,1934 
5. 等口双重肛吸虫 Bianium isostoma Liu, 1997 
6. 具棘二肛吸虫 Diploproctodaeum spinosus Liu, 2002 
7. 并睾伪类鳞肉吸虫 Pseudolepocreadioides symmetrorchis Hafeezullah, 1970 
8. 孤睾吸虫未定种 Lasiotocus sp. 
9. 以色列拟克氏吸虫 Parachrisomon israelensis (Fischthal, 1980) Madhavi, 2008 
10. 拟盘肛吸虫未定种 Proctotrematoides sp. 
11. 盘肛吸虫未定种 Proctotrema sp. 
12. 鰏脊孔吸虫 Notoporus leiognathi Yamaguti,1938 
13. 可变缕肉吸虫 Hamacreadium mutabile Linton,1910 
14. 扁形绕宫吸虫 Helicometra fasciata (Rudophi,1819) Odhner,1902 
15. 麦氏吸虫未定种 1 Macvicaria sp. 1 
16. 麦氏吸虫未定种 2 Macvicaria sp. 2 
17. 双尾叶孔吸虫 Phylloteema bicaudatum Yamaguti, 1934 
18. 球形孔肠吸虫 Opecoelus sphaericus Ozaki, 1925 
19. 福建单蠕吸虫 Monodhelmis fujianensis (Wang, 1982) Cribb & Bray,1994 



















果支持将颈源科(Derogenidae Nicoll, 1910)从半尾科(Hemiuridae Looss, 1899)独立出来
成为独立的科，但不支持将星腺科(Lecithasteridae Odhner, 1905)从半尾科独立出来成
为独立的科；恢复脊孔吸虫科(Notoporidae Yamaguti, 1938)的独立地位。 
 


















In this study, a survey was conducted to determine the diversity of Digenea species 
parasitizing marine fish in Xiamen Sea Area from December 2012 to December 2014. A 
total of 5099 marine fishes belonging to 156 species were collected, 71 fish species (45.5%) 
of 16 families were found to be infected with Digenea. Morphological characters of 19 
Digenea species belonging to 18 genera in 8 families are described as follows: 
1. Prosorhynchus facilis (Ozaki, 1924) Eckmann, 1932 
2. Derogenes varicus (Muller, 1784) 
3. Lecithaster fusiformis Wang, 1991 
4. Stomachicola muraenesocis Yamaguti, 1934 
5. Bianum isostoma Liu, 1997 
6. Diploproctodaeum spinosus Liu, 2002 
7. Pseudolepocreadioides symmetrorchis Hafeezullah, 1970 
8. Lasiotocus sp. 
9. Parachrisomon israelensis (Fischthal, 1980) Madhavi, 2008 
10. Proctotrematoides sp. 
11. Proctotrema sp. 
12. Notoporus leiognathi Yamaguti, 1938 
13. Hamacreadium mutabile Linton, 1910 
14. Helicometra fasciata (Rudophi, 1819) Odhner, 1902 
15. Macvicaria 1 
16. Macvicaria 2 
17. Phylloteema bicaudatum Yamaguti, 1934 
18. Opecoelus sphaericus Ozaki, 1925 
19. Monodhelmis fujianensis (Wang, 1982) Cribb & Bray,1994 
















japonicum) were analyzed using three different molecular genetic markers: 18S ribosomal 
RNA (18S rDNA), internal transcribe spacer 2 (ITS2), and cytochrome oxidase Ⅰ(COXI). 
Hierarchical clustering of the amplified individual 18S rRNA, ITS2, and COXI sequences 
showed groupings of the sequences within their families, which are consistent with the 
classical taxonomy based on morphology. 
A fish host could be infected by several Digenea species and the same parasitic 
species has been found in different hosts. The results of morphological observation and 
phylogenetic analysis in this study support Derogenidae Nicoll, 1910 being a valid family 
and Lecithasteridae Odhner, 1905 belonging to the Hemiuridae Looss, 1899. At the same 
time, Notoporidae Yamaguti, 1938 is considered as a valid family based on the molecular 
data. 
Keywords: Xiamen Sea Area; Digenea; Morphological characters; Molecular systematics 



















复殖吸虫隶属于真核生物界 (Superkingdom Eucaryota) 、动物界 (Kingdom 
Animalia)、扁形动物门(Plathyhelminthes)、吸虫纲(Trematoda)、复殖亚纲(Digenea)，
种类繁多，包括 140 多科、1000 多属[1]。复殖吸虫体不分节，呈扁平叶状、舌状或者
圆柱形；虫体表面具有光滑的角质层或具小棘；多数种类有口吸盘和腹吸盘，有的缺
其一或者全缺；肠常分为两支，肠支末端盲或再分支，或有肛门开口于体外，或连成
环，也有的种类不分支或呈 H 形等；排泄孔大多开口于虫体后端或近后端。 













唐崇惕等[5, 6]曾报道 20 世纪 70 年代在浙江、福建沿海等地养殖的螠蛏因感染一
种以前没有发现的吸虫（食蛏泄肠吸虫 Vesicocoelium solenophagum Tang，Hsu，Huang 
& Lu，1975）幼虫的感染，导致螠蛏大量死亡（死亡率达 30-80%）；张国明等[7]报道
的福建宁德、罗源、连江的海水网箱养殖的各种河鲀血液循环系统中，中华拟德式吸









































都曾研究过中国海域的吸虫。20 世纪 90 年代, Fernandez[26]、Blair[27]等利用 18SrRNA
为标记基因，初步研究了复殖吸虫的系统发生关系；2003 年，Olson[28]等以 ssrDNA、
lsrDNA 为标记对 77 个科 163 种复殖吸虫的分子系统发生学进行了分析。 
















的鉴定、遗传演化和种间关系等展开研究。BARKER[29]等(1993)利用 18S rDNA 对
Heronimus mollis 的分类地位进行了研究；Bowles[30]等利用 ITS2、COX1 为标记对日
本血吸虫进行了系统发生关系的分析；在国内，传统的形态分类在复殖吸虫鉴定中占
主导地位，分子系统学的研究主要见于与人类以及其他哺乳动物疾病有关的复殖吸虫





COX1 和 ND1 基因，根据测定序列构建了系统发生树，结果显示该虫属于亚洲血吸
虫。 
随着分子生物学在分类学应用的发展，形态学与分子生物技术相结合已经成为一
种高效的分类手段。Cremonte[34]等利用 ITS1-5.8S-ITS2-28S rDNA 为标记，并结合形
态学特点对 Gymnophallidae Odhner, 1905 重新校正，把该科整理成有效的 7 个属；
Urabe[35]等以 28S rDNA、COX1 位标记基因，并结合形态学、生活史形态特征把从蚌
类性腺中找到的吸虫划分到 subfamily Gorgoderinae (Phyllodistomum sensu lato)；
Kudlai[36]等把 Euparyphium capitaneum Dietz, 1909 的 28S rDNA 的测序结果与棘口科
已经发表的 24 种吸虫序列建树，并结合形态学特点分析，最终显示 Euparyphium Dietz, 
1909、Isthmiophora Luhe, 1909 为两个显著不同的属。陈春梅[37]等测得中华拟德式吸




类研究势在必行。迄今，国内仅侯金英[38]利用 18S rDNA 为标记测定厦门斜孔吸虫序
列，并把该序列与已发表的复殖吸虫序列进行了比对，对部分复殖吸虫的进化关系进







































































(2) 40%、60%酒精脱水，分别 2 小时、3 小时。 
(3) 用硼砂洋红染液染色（洋红 1 克、4%硼砂水溶液 100 ml、70%酒精 100 ml），
染色 7 小时。 
(4) 染色结束后用 70%酒精洗净染色液，接着用 1%盐酸酒精分色 2-3 分钟，用蒸
馏水将盐酸酒精洗干净。 
(5) 40%、60%、70%、80%、95%、无水乙醇（两遍）脱水，每个浓度两小时。 
(6) 用无水乙醇：丁香罗勒油(1:1)透明，时间控制在 1-2 小时。 
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